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Abstrakt 

Pedmtem mé diplomové práce je, variantní ešení silnice I/57 v úseku 
Semetín-Bystika. Trasa navržené komunikace, byla v ásti stávající komunikace 
zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty daného ešení, 
3 varianty se snaží co nejvíce využít stávající komunikaci, za obcí Jablnka, jedna 
navržená varianta B, vede mimo stávající komunikaci.  
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1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1 IDENTIFIKANÍ  ÚDAJE ZAKÁZKY
1.1.1 STAVBA: 
Název stavby:  Variantní ešení silnice I/57 
     v úseku Semetín – Bystika 
Místo stavby:  Semetín – Bystika 
     kraj Zlínský 
Katastrální území: Vsetín, Jablnka, Pržno u Vsetína, Bystika II, Jarcová, 
Brov. 
1.2 PEDMT ZAKÁZKY
1.2.1 PEDMTNÁ PK: 
silnice I/57 
1.2.2 STUPE DOKUMENTACE: 
podklad pro ÚR 
1.2.3 DRUH STAVBY: 
pozemní komunikace, uspoádání 2+1 
1.3 POŽADAVKY NA NÁVRH STAVBY
1.3.1 VŠEOBECNÉ POKYNY: 
Základní požadavky na návrh umístní a prostorového uspoádání PK jsou 
obecn platné pro všechny stupn dokumentace. Dokumentace stavby PK musí bát 
v souladu se Smrnicí pro dokumentaci staveb PK (dále jen SDS-PK), ZOP-D, ZTKP-
D a TKP-D. Kategorizace PK a návrh dokumentace stavby musí splovat požadavky a 
podmínky zákona . 13/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis a vyhlášky . 104/1997 
Sb., ve znní pozdjších pedpis.  
Pozemní komunikace musí splovat požadavky vyplývající z ochrany pírody a 
krajiny a ochrany památek, posouzení vlivu staveb na životní prostedí a území Natury 
2000, zejména musí být v souladu s platnými znními zákon . 17/1992 Sb., . 
100/2001 Sb. Ve znní zákona . 93/2004 Sb., . 114/1992 Sb., . 20/1966 Sb., ve 
znní pozdjších pedpis i dalšími požadavky. 
Navrhované PK musí splovat i další podmínky a požadavky, uvedené 
v územním rozhodnutí o umístní stavby a ve stavebním povolení. 
Návrhové prvky a jejích parametry musí být v souladu s požadavky SN 73 
6101, SN 73 6102, SN 73 6108, SN 73 6109, SN 73 6110 a dalšími píslušnými 
zákony, vyhláškami, SN, technickými podmínkami a dalšími technickými pedpisy. 
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Silnice a dálnice se navrhnou, popípad posoudí na výhledovou 
padesátirázovou intenzitu, uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu. Poteba 
dalších jízdních pruh se uvažuje v období 30 rok po uvedení silnice nebo dálnice do 
provozu. 
1.3.2 UMÍSTNÍ STAVBY: 
Území, ve kterém se uvažuje s umístním navrhované stavby, se nachází na 
západním okraji Vsetínských vrch a je tvoeno s více k.ú. ešená území jsou rovinaté 
podél eky pi pechodech pahorkovité, nadmoská výška se pohybuje v rozmezích 
298 - 331 m n. m. B. p. v. Nejvýraznjší svahy jsou v k.ú. Jablnka (výškový rozdíl až 
10 %). Tém celá plocha je volná – nezastavná. 
Stavbou neprobíhá územní systém ekologické stability (biokoridor).  
1.3.3 OBSAH A ROZSAH STAVBY, PÍPADN JEJÍ LENNÍ: 
Obsah a rozsah stavby je zkapacitnní silnice I/57 v úseku Semetín – 
Bystika. 
1.3.4 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ PARAMETRY: 
Návrhová kategorie silnice je 16,5. Návrhová rychlost dané komunikace je 
navržena pro rychlost 110 km/h. Komunikace bude v uspoádání 2+1 dle zmny Z1 
normy SN 73 6101. Daná komunikace je navržena tak, že z ástí navazuje na 
stávající komunikaci a z ástí je vedena po nezastavném k.ú. 
Výhledové intenzity dopravy a dopravních proud vozidel nesmjí pekroit 
úrovové intenzity. Výpoet úrovových intenzit se provádí podle pílohy A SN 73 
6101. Návrh silniních a dálniní trasy musí být proveden pi použití trasovacích 
zásad pro docílení píznivého estetického úinku trasy a bezpeného provozu na 
komunikaci. 
1.3.5 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ: 
Navržená trasa musí respektovat platnou územn plánovací dokumentaci, ešit 
návaznost na stávající a budoucí silniní sí a zohlednit rozvoj území. 
1.3.6 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
1.4 INFORMACE VE VZTAHU K ZAKÁZCE
1.4.1 PEDCHOZÍ STUDIE, EXPERTÍZY A DALŠÍ PODKLADOVÁ DOKUMENTACE: 
Podklad pro ÚR typruhové komunikace kategorie S 22,5. 
1.4.2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ÚZEMÍ: 
Trasa je z vtší ásti navrhována na nezalesnné ploše, tj. nebude teba 
vynakládat znané prostedky na odlesnní plochy stavby. ást navrhované trasy 
navazuje na stávající komunikaci. Charakteristickým povrchem tohoto území je 
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travnatá plocha, zemdlská pda a také zástavba rodinných dom. Území je rovinaté 
podél eky pi pechodech pahorkovité.  
1.4.3 INFORMACE A CHRÁNNÝCH ÚZEMÍ, OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJ,
ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍCH, ÚZEMNÍCH S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY: 
Pozemky navrhované komunikace se nachází mimo chránné území, 
ochranného pásma vodních zdroj a územních s archeologickými nálezy.  
V plánovaném území se nachází záplavové území vodního toku Vsetínská 
Beva v km 65,200 – 118,600. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci 
„Záplavové území toku Vsetínské Bevy“, vypracované firmou Povodí Moravy, s. p., 
Brno – útvarem hydroinformatiky v listopadu 2003. 
1.5 POSKYTOVANÉ PODKLADY: 
Digitální mapové podklady, píslušné SN, technické podmínky. 
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4 
1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
1.1 STAVBA
Název stavby:  Variantní ešení silnice I/57 
   v úseku Semetín – Bystika 
Místo stavby:  Semetín – Bystika 
   kraj Zlínský 
Katastrální území: Vsetín, Jablnka, Pržno u Vsetína, Bystika II, Jarcová, 
Brov 
2 PRVODNÍ ZPRÁVA 
2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU
2.1.1 POLOHA V OBCI: 
Stavba zkapacitnní silnice I/57 Semetín – Bystika prochází z ásti obcemi 
Vsetín, Jablnka, Pržno u Vsetína, Bystika, Jarcová, Brov. Vtší ást území je 
v dnešní dob nezastavné. Tyto volné území slouží pevážn k zemdlské innosti. 
Území je zatíženo automobilovou dopravou, a to hlukem a zneištním ovzduším. 
V plánovaném území se nachází záplavové území vodního toku Vsetínská Beva v km 
65,200 – 118,600. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci „Záplavové 
území toku Vsetínské Bevy“, vypracované firmou Povodí Moravy, s. p., Brno – 
útvarem hydroinformatiky v listopadu 2003. 
2.1.2 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI: 
Obce mají na svém katastrálním území zpracovánu a schválenu územn
plánovací dokumentaci. 
2.1.3 ÚDAJE O SOULADU ZÁMRU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ: 
Zpracovaná dokumentace je v souladu s územn plánovací dokumentací 
obcemi Vsetín, Jablnka, Pržno u Vsetína, Bystika, Jarcová, Brov. 
2.1.4 ÚDAJE O SPLNNÍ POŽADAVK DOTENÝCH ORGÁN: 
Technické ešení zkapacitnní silnice I/57 bylo v prbhu zpracování 
dokumentace pedjednáno s nkterými orgány státní správy i správci sítí. Další 
požadavky budou upesnny po vydání dokumentace pro územní ízení v rámci 
územního ízení.  
2.1.5 MOŽNOST NAPOJENÍ STAVBY NA VEEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU: 
Stavba je navržena tak, aby byla umožnna jejich obslužnost z komunikace ve 
správ SZK a místních komunikací. 
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2.1.6 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA,
VETN ZDROJ NEROST A PODZEMNÍCH VOD, ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO 
ZEMSKÉ KRY A PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍ: 
Vlastní území leží ve Vnjších Západních Karpatech. Geomorfologická sub 
provincie. Vnjší Západní Karpaty jsou souástí geomorfologické provincie Západní 
Karpaty. Vnjší Západní Karpaty jsou tvoeny svrchnokídovými až oligocenními 
moskými uloženinami pískovc a jílovc, v menší míe i slepenc, asto s výrazným, 
mnohonásobn se stídajícím zvrstvením, tedy uloženinami typického flyše. Vnjší 
Západní Karpaty vznikly tektogenezí, která pebhla mezi vrchní kídou a miocénem. 
Spolu s Centrálními Karpatami se však zvrásnilo bradlové pásmo, které bylo optovn
pevrásnno i spolu s flyšovým pásmem. Hladina podzemní vody mže být v dané 
oblasti zastižena. V lokalit se nepedpokládají zdroje nerost, území není 
poddolované. Vtšinou ve flyšových regiónech pevládá povrchový odtok (spádové 
pomry) nad infiltrací. Kolektory tvoí jednak psamitické (pop. psefitické) sedimenty. 
Propustnost je puklinová, velmi omezen prlinová. Puklinové systémy se uzavírají, 
nebo jsou sevené. Významnjší úlohu mají spíše struktury zlomového charakteru. 
Eluvia (deluvia) jsou tém nepropustná. Vzhledem k charakteru hornin se vyskytují 
napjaté hladiny. 
2.1.7 POLOHA VI ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ: 
V plánovaném území se nachází záplavové území vodního toku Vsetínská 
Beva v km 65,200 – 118,600. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci 
„Záplavové území toku Vsetínské Bevy“, vypracované firmou Povodí Moravy, s. p., 
Brno – útvarem hydroinformatiky v listopadu 2003. 
2.1.8 DRUHY A PARCELNÍ ÍSLA DOTENÝCH POZEMK PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ: 
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2.1.9 PÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY, POPÍPAD PÍSTUPOVÉ 
TRASY: 
Pístup na parcely po dobu výstavby a následného provozu bude ze stávajících 
komunikací. 
2.1.10 ZAJIŠTNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY: 
Po dobu výstavby si stavebník zajistí možnost odbru vody z místních zdroj. 
Potebná elektrická energie mže být odebírána ze stávajících rozvod NN – po 
15 
projednání a odsouhlasení s provozovatelem distribuní soustavy, pípadn
penosných elektrocentrál (dieselagregát). 
2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ
2.2.1 ÚEL UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
Silnice I/57 tvoí severojižní pátení komunikaci spojující Opavu, Fulnek, 
Nový Jiín, Valašské Meziíí, Vsetín s ukonením na hranici se Slovenskou 
republikou. Úsek Valašské Meziíí – Vsetín je nejzatíženjším úsekem celé trasy a 
páteí dopravního systému v údolí Vsetínské Bevy. 
Zkapacitnní silnice I/57 v úseku Semetín – Bystika bude mít zásadní vliv na 
rozvoj dopravních vztah v území. Silnice bude zpracována v uspoádání 2+1. 
Pevedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazn odlehí a 
pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpená komunikace bez dopravních závad. 
Nevýhodné prostorové uspoádání stávající trasy má negativní vliv na plynulost 
dopravy, omezuje možnosti pedjíždní a snižuje tím kapacitu komunikace. Trasa v 
zastavné ásti sídel, úrovové kížení s tratí D a úrovové kižovatky zpsobují 
asté vytváení kolon vozidel. 
2.2.2 TRVALÁ NEBO DOASNÁ STAVBA: 
Stavba je projektovaná a bude užívaná jako stavba trvalá. 
2.2.3 NOVOSTAVBA NEBO ZMNA DOKONENÉ STAVBY: 
Jedná se o novou stavbu, ásten o zmnu stávající stavby. 
2.2.4 ETAPIZACE VÝSTAVBY: 
Etapizace stavby není navrhována, pedpokládá se provedení stavby jako 
jednoho celku. Výstavba bude probíhat dle harmonogramu vybraného zhotovitele. 
2.3 ORIENTANÍ ÚDAJE STAVBY
2.3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACIT STAVBY: 
Jedná se o zkapacitnní silnice I/57 v úseku zaínajícím ve staniení oznaené 
na výkresech 0,000 km a konícím ve staniení oznaeným na výkrese 8,699 km. 
Stavba v daném úseku zahrnuje rekonstrukci mostu ev.. 57-055 a mostu ev.. 57-054 
pes eku Vsetínská Beva. Rekonstrukce silnice probíhá v zastavných ástech obcí, 
ale i mimo zastavné území. Mimo zastavná území budou šíkové parametry silnice o 
uspoádání S 16,5 s šíkou jízdních pruh 3,5 m. V zastavném území je silnici 
zaazena do funkní skupiny C jako dvoupruhová smrová nerozdlená komunikace 
S 7,5/50. 
2.3.2 CELKOVÁ BILANCE NÁROK VŠECH DRUH ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY: 
V lokalit je poítáno pouze s napojením na stávající rozvody veejného 
osvtlení a dešové kanalizace. 
2.3.3 CELKOVÁ SPOTEBA VODY: 
Stavba svým charakterem nevyvolává potebu napojení na vodovodní sí. 
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2.3.4 ODBORNÝ ODHAD MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠOVÝCH VOD: 
V lokalit není poítáno s umístním zaízení, které by si vyžadovalo napojení 
na splaškovou kanalizaci. Množství srážkových vod odvádných do kanalizace (roní 
prmrné množství) se uruje dle vyhlášky . 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon . 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu. 
2.3.5 POŽADAVKY NA KAPACITY VEEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKANÍCH VEDENÍ VEEJNÉ 
KOMUNIKANÍ SÍT: 
Veejné komunikace budou sloužit pro píjezd vozidel stavby na staveništ. 
Kapacitn je komunikaní sí vyhovující. 
2.3.6 POŽADAVKY NA KAPACITY ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKANÍHO ZAÍZENÍ VEEJNÉ 
KOMUNIKANÍ SÍT: 
Kapacity veejné telekomunikaní sít nebude využito. 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
3.1 POPIS STAVBY
3.1.1 ZDVODNNÍ VÝBRU STAVEBNÍHO POZEMKU: 
Výbr stavebních pozemk je dán nutností zkapacitnní silnice I/57 za plného 
respektování již situovaných, stávajících inženýrských sítí. Dalším ukazatelem byla 
stávající komunikace, která bude z ásti zrekonstruována a bude souástí zkapacitnní 
silnice I/57. 
3.1.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠT: 
Viz bod 2.1.1 poloha v obci na stran 4 této zprávy. 
3.1.3 ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO EŠENÍ: 
Navržená trasa musí respektovat platnou územn plánovací dokumentaci, ešit 
návaznost na stávající a budoucí silniní sí a zohlednit rozvoj území. 
Architektonické a výtvarné pojetí z dvodu rozsahu a charakteru stavby není 
ešeno. 
3.1.4 ZÁSADY TECHNICKÉHO EŠENÍ: 
• Situaní ešení 
Rozsah a návrh situaního ešení uspoádání navrhovaných prací vetn
smrových parametr komunikací je zcela zejmý z pílohy Situace dopravního 
ešení, Koordinaní situace a následného popisu. Zaátek dané komunikace 
navazuje na stávající komunikaci I/57 v šíkovém uspoádání S22,5, která zde byla 
zbudována v roce 2008. Daný úsek obchází obec Jablnka a dále v km … navazuje 
na pvodní komunikaci, která bude zrekonstruována. Konec navrhované úpravy se 
nachází za obcí Valašské Meziíí Podlesí. Situaní uspoádání navrhované 
komunikace respektuje budoucí možné vedení a navázání na obchvat Valašské 
Meziíí. Daná trasa probíhá podél stávající komunikace a Vsetínské eky Bevy. 
Celková délka nové komunikace je 8,699 km, smrov je vedena viz píloha B. 
Šíkovým uspoádáním je komunikace navržena v uspoádání 2+1, návrhová 
kategorie S16,5, návrhová rychlost dané komunikace 100-110km/h, bez stedního 
dlícího pásu. Navrhovaná komunikace není vybavena chodníky. 
Daná komunikace byla navržena tak, aby psobila plynulým dojmem a 
tleso komunikace bylo co nejvíce vlenno do krajiny. Pro smrové ešení osy 
silnice se použil prostý kružnicový oblouk s pechodnicemi, který se skládá 
z kružnicové ásti a klotoidních pechodnic, v nkolika pípadech došlo k napojení 
na inflex, z dvodu plynulosti a návaznosti dané komunikace. Navrženo dle SN 
73 6101. 
Rozhledové pomry na nov vznikajících kižovatkách byly proveny dle 
SN 73 6102 Projektování kižovatek na pozemních komunikacích. Rozhledy 
byly navrhovány na rychlosti vozidel 50km/h. Ve vzniklých rozhledových polích 
odstranny všechny pekážky bránící rozhledu. 
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  Variantní ešení A 
  Výsledná varianta, je smrové vedení prbhu trasy, co nejvíce kopírující 
stávající prbh trasy navrhovaného úseku, v souladu se schválenou územn
plánovací dokumentací pro danou lokalitu. Uspoádání 2+1 je navrženo z toho 
dvodu, že výhledové dopravní zatížení dané komunikace pevyšuje požadovaný 
stupe úrovn kvality dopravy dvoupruhové komunikace a zárove není 
opodstatnná výstavba komunikace typruhové, je možné navrhnout zvtšení 
potu jízdních pruh o další jízdní pruh, který se stídav pidluje pro každý daný 
dopravní smr, v tzv. uspoádání 2+1. Jde o novjší uspoádání dvoupruhové 
komunikace, která u nás není tak rozšíená a navrhuje se na úrovovou intenzitu 
zpravidla do 25 000 voz./24h. Délka úsek se dvma jízdními pruhy v jednom 
dopravním smru a jedním pruhem v druhém dopravním smru má být dle normy 
SN 73 6101-Z1 v rozmezí 800- 2000 m, což navržená trasa spluje. Úsek se 
dvma jízdními pruhy uritého dopravního smru bylo umístno do místa, kde by 
bylo nutné zvtšení potu jízdních pruh ve stoupání. 
  Smrové ešení 
        Trasa navrhované silnice Semetín – Bystika, se nachází na silnici I/57 
v ásti navrhovaného úseku oznaovaném km 0,0 – km 8,864 a pedstavuje silnici 
v rovinatém území podél eky pi pechodech pahorkovité, kde výška Q100 se 
pohybuje v rozmezí 308 – 310 m, kde nejvtší tento problém se nachází v ásti 
Valašské Meziíí – Podlesí, kde celá tato ást obce kterou prochází daná silnice 
je v zátopové oblasti. Trasa navrhované komunikace se provádí z dvodu co 
nejvtšího zalenní do terénu a nejmenších zábor do dané lokality, také 
z dvodu nedostatku intenzity na typruhovou komunikaci. Trasa se snaží také co 
nejvíce využít stávající komunikaci. Jedná se tudíž o rozšíení jednoho jízdního 
pruhu. Jedná se o navrhované ešení uspoádání 2+1, silnice S13,5 návrhová 
rychlost pro variantu A 110 km/h. Zaátek trasy zaíná pímou v délce 379,135 m, 
dále pokrauje pravostranným obloukem s pechodnicemi o polomru 1600 m, za 
obloukem následuje pímá v délce 765.989 m, dále následuje opt pravostranný 
oblouk o polomru R = 875 m opt s pechodnicemi. Pravostranný oblouk 
pechází v inflexní ešení do navazujícího levostranného oblouku o polomru R = 
875 m, dále opt navazuje inflexním ešením do pravostranného oblouku 
s pechodnicemi o polomru R = 875 m, inflexní ešení do navazujícího 
levostranného oblouku s pechodnicemi o polomru R = 650 m, poté následuje 
krátký pímý úsek v délce 89,75 m, který navazuje do pravostranného oblouku 
s pechodnicemi o polomru R = 1200 m, který pechází v inflexní ešení do 
navazujícího levostranného oblouku s pechodnicemi o polomru R = 825 m. Dále 
navazuje pímá v délce 293,69 m, tato pímá vyhovuje na délku pro zastavení dle 
normy SN 73 6101 tab.10 strana 26. Poté následuje pravostranný oblouk s 
pechodnicemi o polomru R = 560 m, který zárove peklenuje stávající 
úrovové kížení s železniní tratí, kde v nov navrženém ešení se jedná o 
mimoúrovové ešení. Dále pravostranný oblouk pechází v inflexní ešení do 
levostranného oblouku s pechodnicemi o polomru R = 400 m. Dále následuje 
pímá v délce 110,45 m. Poté následuje pravostranný oblouk s pechodnicemi o 
polomru R = 375 m, tento polomr nevyhovuje na návrhovou rychlost, ale ze 
stísnných pomr není možné zvolit vtší polomr oblouku. Dále následuje 
pímý úsek v délce pibližn 142 m. Na tento pímý úsek navazuje pravostranný 
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oblouk s pechodnicemi o polomru R = 875 m, poté následuje pímý úsek v délce 
151 m, na to následuje v obci Valašské Meziíí  - Podlesí pravostranný oblouk o 
polomru R = 875 m, kde ve staniení pibližn 7,5 km je navrhovaná kategorie 
komunikace S13,5 zúžena do stávající komunikace S7,5 až do konce staniení, 
není možné vést navrhovanou komunikaci až do konce úseku z dvodu stísnných 
podmínek, stávající zástavby. Navržený polomr následující za pímou 
s pechodnicemi je navržený o polomru 500 m. Komunikace se bude z vtší ásti 
nacházet v náspu, což je prokázáno v píloze F. výpoet kubatur. Daná 
komunikace peklenuje 3 mostními objekty 2 železniní pejezdy a jednu 
obslužnou komunikaci. Kde první mostní objekt se nachází v km 1,876 96, kde 
v tomto míst se nachází obslužná komunikace ve smru obce Pržno, tuto 
komunikaci nebylo možné zrušit z dvodu, žádné jiné možnosti pístupu, také tato 
možnost peklenutí se mi zdá výhodnjší, je zde také zajištn prjezdný profil i 
pro zemdlské stroje, a zajištna pístupová cesta, na této variantn, je pístup 
k daným zemdlským pozemkm zajištn ze stávajících komunikací, nejvtší 
problém nastává s tímto ešením v úseku km 2,958 14 – km 3,873 81, kde 
zajištní pístupu k zemdlským pozemkm je možné zajistit soubžným 
vedením vedle navrhované komunikace. Další kížení se nachází ped 
problémovým úsekem, kdy peklenujeme železniní vedení trat, zde je prjezdní 
profil pro železniní vedení. A poslední tetí mostní objekt, který zárove
obsahuje mimoúrovové kížení, které zárove zajistí obslužnost dané obce 
Bystika. Na dané trase se nachází také dva stávající mostní objekty, tyto 
stávající objekty jsou nevyhovující na výšku stoleté vody, a také neprovádní 
prbžných a kontrolních zkoušek, a proto budou navýšeny o 1,5 – 2m. Byla 
provedena diagnostika mostu, která je v Píloze E. Diagnostika.
 Pehled prvk smrového vedení 
 Varianta A  
                                       STANIENÍ              SEVERN	           VÝCHODN	
 PÍMÁ:   ZÚ              0,000.000  -1150633.687   -499530.028 
 TP             0,379.135  -1150257.949   -499479.386 
DÉLKA:            379.135m 
VB1                                                                                                                                                   
KLOTOIDA(PECHODNICE) 
                TP            0,379.135  -1150257.949   -499479.386 
       PK           0,589.135  -1150050.534   -499446.797 
DÉLKA:         210.000   m                 
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KRUŽNICE: 
PK           0,589.135  -1150050.534   -499446.797 
KP           0,753.045  -1149891.822   -499406.133 
                                           POLOM	R:       1600.000 m 

(Arc):              3.98 grad 
                     délka:             163.910 m 
                     Tangent:           82.027 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
PK            0,753.045  -1149891.822   -499406.133
                        PT          0,963.045  -1149694.290   -499334.969 
                      DÉLKA:             210.000 m 
PÍMÁ:
               PT           0,963.045  -1149694.290   -499334.969 
                TP           1,729.035  -1148979.493   -499059.643 
               DÉLKA:             765.989 m 
VB2 
KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
                TP                 1,729.035  -1148979.493   -499059.643 
                PK                1,869.035  -1148850.274   -499005.872 
                      DÉLKA:             140.000 m 
KRUŽNICE: 
                PK          1,869.035  -1148850.274   -499005.872 
                 KP  1,962.190  -1148768.601   -498961.158 
                      POLOM	R:          875.000 m 
     
 (Arc):                 7.28grad 
DÉLKA:  93.155 m 
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                     Tangent:             46.622 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
                KP           1,962.190  -1148768.601   -498961.158 
                PT  2,102.190  -1148653.680   -498881.271 
                      DÉLKA:            140.000 m 
VB3 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
                PT           2,102.190  -1148653.680   -498881.271 
TP           2,242.190  -1148538.759   -498801.384 
DÉLKA:            140.000 m 
      KRUŽNICE: 
                PK            2,242.190  -1148538.759   -498801.384 
                KP                2,405.867  -1148392.353   -498728.738 
POLOM	R:            875.000 m 
     
 (Arc):                   7.28 grad 
                   DÉLKA:     163.677 m 
                     Tangent:                 82.078 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
KP           2,405.867  -1148392.353   -498728.738 
PT           2,545.867  -1148259.225   -498685.544 
DÉLKA:            140.000 m 
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VB4 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
               PT           2,545.867  -1148259.225   -498685.544 
PK            2,685.867  -1148126.097   -498642.351
                      DÉLKA:            140.000 m 
KRUŽNICE : 
                PK           2,685.867  -1148126.097   -498642.351 
               KP           2,688.139  -1148123.977   -498641.532 
                      POLOM	R:       875.000 m 
         
 (Arc):               7.28 grad 
                      DÉLKA:              2.272 m 
                     Tangent:              1.136 m 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
               KP           2,688.139  -1148123.977   -498641.532 
                PT           2,828.139  -1147996.353   -498584.079    
                      DÉLKA:            140.000 m 
VB5 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
                TP          2,828.139  -1147996.353   -498584.079 
PK            2,958.139  -1147877.511   -498531.529
                      DÉLKA:            130.000 m 
KRUŽNICE: 
                PK           2,958.139  -1147877.511   -498531.529 
KP            3,119.053  -1147721.085   -498495.581
                      POLOM	R:        650.000 m 
        
 (Arc):               9.79 grad 
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DÉLKA:             160.914 m 
                     Tangent:             80.870 m                      
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
                KP  3,119.053  -1147721.085   -498495.581 
                 PT  3,249.053  -1147591.224   -498490.977 
DÉLKA:            130.000 m 
PÍMÁ: 
                PT           3,249.053  -1147591.224   -498490.977 
                TP           3,338.799  -1147501.478   -498490.788 
DÉLKA:             89.746 m 
VB6 
KLOTOIDA ( PECHODNICE): 
                TP           3,338.799  -1147501.478   -498490.788 
                PK           3,503.799  -1147336.564   -498486.661 
               DÉLKA:  165.000 m 
KRUŽNICE : 
PK           3,503.799  -1147336.564   -498486.661 
                KP           3,568.807  -1147271.875   -498480.304 
POLOM	R:        1200.000 m 
           
 (Arc):               5.31 grad 
DÉLKA:                65.008 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
                KP  3,568.807  -1147271.875   -498480.304 
PT           3,733.807  -1147109.312   -498452.255 
DÉLKA:            165.000 m 
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VB6 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
PT            3,733.807  -1147109.312   -498452.255
PK           3,873.807  -1146971.269   -498429.198 
                      DÉLKA:            140.000 m 
KRUŽNICE: 
                PK           3,873.807  -1146971.269   -498429.198 
                KP           4,014.951  -1146830.336   -498425.901 
                      POLOM	R:     825.000 m 
           
 (Arc):           7.72 grad 
DÉLKA:            141.144 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
KP           4,014.951  -1146830.336   -498425.901 
                PT           4,154.951  -1146691.366   -498442.477 
                      DÉLKA:            140.000 m 
PÍMÁ: 
                PT            4,154.951  -1146691.366   -498442.477 
                TP           4,448.639  -1146400.846   -498485.494 
                       DÉLKA:            293.687 m 
VB7 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
TP           4,448.639  -1146400.846   -498485.494 
PK           4,573.639  -1146276.668   -498499.184 
DÉLKA:            125.000 m 
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KRUŽNICE: 
                PK           4,573.639  -1146276.668   -498499.184 
                KP           5,240.326  -1145744.539   -498165.668 
POLOM	R:      560.000 m 
           
 (Arc):            11.37 grad 
DÉLKA:            666.687 m 
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
KP           5,240.326  -1145744.539   -498165.668 
PT            5,365.326  -1145702.727   -498047.942
DÉLKA:            125.000 m 
VB8          
KLOTOIDA ( PECHODNICE) : 
                TP           5,365.326  -1145702.727   -498047.942 
                PK            5,480.326  -1145663.117   -497940.092 
DÉLKA:            115.000 m 
KRUŽNICE: 
PK           5,480.326  -1145663.117   -497940.092 
KP           6,131.008  -1145109.482   -497762.977 
POLOM	R:      400.000 m 
       
 (Arc):            15.92 grad 
DÉLKA:            650.682 m 
                     Tangent:         423.013 m 
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KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
KP            6,131.008  -1145109.482   -497762.977
PT            6,246.008  -1145014.627   -497827.810
DÉLKA:            115.000 m 
PÍMÁ: 
PT           6,246.008  -1145014.627   -497827.810 
TP            6,356.460  -1144926.530   -497894.432
DÉLKA:            110.452 m 
VB9 
KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
                TP            6,356.460  -1144926.530   -497894.432 
PK            6,466.460  -1144835.743   -497956.356
DÉLKA:            110.000 m 
KRUŽNICE: 
                PK           6,466.460  -1144835.743   -497956.356 
                KP           6,802.368  -1144511.408   -497973.541 
                      POLOM	R:      375.000 m 
     
 (Arc):             16.98 grad 
DÉLKA:             335.908 m 
                     Tangent:           180.165 m 
    KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
                KP           6,802.368  -1144511.408   -497973.541 
              PT           6,912.368  -1144414.586   -497921.557 
                      DÉLKA:            110.000 m 
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PÍMÁ: 
PT           6,912.368  -1144414.586   -497921.557 
TP            7,053.559  -1144293.602   -497848.771
DÉLKA:            141.191 m 
VB10 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
                TP           7,053.559  -1144293.602   -497848.771 
                PK           7,193.559  -1144175.639   -497773.448 
                      DÉLKA:            140.000 m 
KRUŽNICE: 
PK           7,193.559  -1144175.639   -497773.448 
KP           7,228.649  -1144147.530   -497752.447 
POLOM	R:      875.000 m 

 (Arc):            7.28 grad 
DÉLKA:             35.091 m 
                     Tangent:           17.548 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE) : 
KP           7,228.649  -1144147.530   -497752.447 
PT           7,368.649  -1144041.851   -497660.681 
DÉLKA:            140.000 m 
PÍMÁ: 
PT           7,368.649  -1144041.851   -497660.681 
                TP           7,519.693  -1143930.485   -497558.644 
               DÉLKA:            151.043 m 
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VB11 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
TP           7,519.693  -1143930.485   -497558.644 
PK           7,659.693  -1143829.848   -497461.376 
DÉLKA:            140.000 m 
KRUŽNICE: 
PK            7,659.693  -1143829.848   -497461.376
KP           7,730.760  -1143783.619   -497407.425 
POLOM	R:      875.000 m 

 (Arc):             7.28 grad 
DÉLKA:             71.067 m 
                     Tangent:          35.553 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
KP           7,730.760  -1143783.619   -497407.425 
PT           7,870.760  -1143702.922   -497293.071 
DÉLKA:            140.000 m 
PÍMÁ: 
PT           7,870.760  -1143702.922   -497293.071 
TP           8,060.583  -1143597.648   -497135.114 
DÉLKA:            189.823 m 
VB12 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
TP            8,060.583  -1143597.648   -497135.114
PK           8,180.583  -1143527.204   -497038.062 
DÉLKA:            120.000 m 
KRUŽNICE: 
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PK           8,180.583  -1143527.204   -497038.062 
KP           8,450.704  -1143305.888   -496888.976 
POLOM	R:      500.000 m 
     
 (Arc):              12.73 grad 
DÉLKA:            270.120 m 
                    Tangent:            138.444 m 
KLOTOIDA (PECHODNICE): 
KP           8,450.704  -1143305.888   -496888.976 
PT           8,570.704  -1143189.479   -496860.157 
DÉLKA:            120.000  m 
PÍMÁ: 
PT          8,570.704  -1143189.479   -496860.157 
KÚ          8,733.679  -1143029.840   -496827.349 
DÉLKA:            162.975 m 
  Variantní ešení B 
  Varianta B, je návrh silnice nekopírující pvodní komunikace, ale 
návrh, kdy by se komunikace vedle mimo tuto komunikaci, tudíž by byla 
zachována stávající komunikace, i pístupové cesty. Tato komunikace navazuje na 
stávající komunikace až v míst obce Bystika, kdy ze stísnných dvod a 
vedení železnice a Vsetínské eky Bevy není možné umístit. Na této variant se 
nenachází žádné mimoúrovové vedení, ale více mostních objekt, daná trasa je 
co nejvíce kopíruje stávající terén, protože prochází rovinatým územím po celé 
délce trasy, až v míst napojení obce Valašské Meziíí Podlesí se daná niveleta 
zvedá z dvodu Q100. Ovšem v míst napojení na stávající komunikaci se niveleta 
dostává opt na pvodní komunikaci, v tomto míst také dochází na zúžení 
uspoádání 2+1 do dvoupruhu. Zde byla také navržena typruhová komunikace, 
já jsem zde provedla variantu s 2+1, kde by nebyl tak velký zábor pozemk, a 
tudíž by náklady na komunikaci nebyly tak znané, a z dvodu ne tak velké 
intenzity na uvažovaný typruh, s navržením stídání 2+1 po 2 km, by tato 
varianta byla výhodná. Ovšem je zde problém se stávajícími zemdlskou pdou, 
kterou by tato varianta procházela. 
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  Smrové ešení
            Trasa navrhované silnice Semetín – Bystika, se nachází na silnici I/57 
v ásti navrhovaného úseku oznaovaném km 0,0 – km 8,867 a pedstavuje silnici 
v rovinatém území podél eky, kde výška Q100 se pohybuje v rozmezí 308 – 310 
m, kde nejvtší tento problém se nachází v ásti Valašské Meziíí – Podlesí, kde 
celá tato ást obce kterou prochází daná silnice je v zátopové oblasti. Jedná se o 
navrhované ešení uspoádání 2+1, silnice S13,5 návrhová rychlost pro variantu B 
110 km/h. Zaátek trasy zaíná pímou v délce 175 m, dále pokrauje 
pravostranným obloukem s pechodnicemi o polomru 2000 m, následuje pímá 
v délce 1122,97 m, což vyhovuje dle SN 73 6101, jak pro délku na zastavení, 
tak pro délku na pedjíždní, dále následuje levostranný oblouk s pechodnicemi o 
polomru R = 2900 m, poté následuje pímá o délce 631,67 m, na to následuje 
pravostranný oblouk s pechodnicemi o polomru R = 1100 m. Poté následuje 
pímá v délce 203,5 m, na to následuje pravostranný oblouk o polomru R = 500 
m, poté pímá v délce 340 m, která prochází v obci Bystika napojuje se na 
stávající komunikaci, úrovov, kde je zúžena ve dvoupruhu, tudíž by bylo nutné 
snížit požadovanou rychlost návrhu a ponechalo by se stávající ešení . Následn
pechází pravostranným obloukem o polomru R = 410 m, stávající mostní objekt, 
který je nutno rekonstruovat z dvodu nefunknosti stávající odvodovacího 
zaízení, nedodržení výšky kvli zvednutí Q100, o 2m, jelikož výška daného 
mostního objektu se pohybuje v rozmezí 306 m, a výška v této záplavové ásti se 
nachází 308m. Poté napojení levostranným obloukem s pechodnicemi o 
polomru R = 470 m, zde se nachází problematické místo, kde není možné 
zvtšení polomru oblouku z dvodu nedostatku místa, kde ve smru staniení se 
nachází železniní tra a na opané stran se nachází domov dchodc. Je nutno 
zde také pro stabilitu komunikace použít oprnou ze z dvodu zajištní stability. 
Poté následuje pímá v délce 428,26 m, na to následuje pravostranný oblouk o 
polomru R = 1200 m, dále pímá v délce pibližn 147, poté pravostranný oblouk 
o polomru R = 500 m, a konená pímá o délce 176,32 m. 
  Variantní ešení C 
  Varianta C, je návrh silnice kopírující pvodní komunikaci I/57, ale ve 
stísnných pomrech navržena na rychlost 80 km/h, obcházející obec Jablnka, 
kde vede mimoúrovov pes obslužnou komunikaci, která zajišuje obslužnost 
obce Pržno. Tato komunikace navazuje na stávající komunikace v míst obce 
Bystika a také v obci Valašské Meziíí Podlesí, kde se zúžuje do stávajícího 
dvoupruhové komunikace. Na této variant se nachází žádné mimoúrovové 
vedení, navazující v obci Bystika, peklenující stávající železniní pejezd. 
Obsahuje více mostních objekt. Prochází rovinatým územím v místech na 
napojení na stávající území pechází pahorkovitým územím. Až v míst napojení 
obce Valašské Meziíí Podlesí se daná niveleta zvedá z dvodu Q100. Ovšem 
v míst napojení na stávající komunikaci se niveleta dostává opt na pvodní 
komunikaci, v tomto míst také dochází na zúžení uspoádání 2+1 do dvoupruhu.  
  Smrové ešení 
  Navržená varianta zaíná pímým úsekem o délce 170m, dále navazuje 
pravostranným obloukem s pechodnicemi o polomru R = 2000 m, poté 
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následuje pímá v délce 742 m, dále navazuje pravostranným obloukem 
s pechodnicemi o polomru R = 875 m, inflexním napojením na stávající 
komunikaci mimoúrovovým pechodem pes železniní tra s levostranným 
obloukem o polomru R = 240 m, zde byla snaha o co nejpesnjší napojení na 
stávající komunikaci, dále navazuje oblouk s pechodnicemi o polomru R = 660 
m, inflexn navazuje pravostranný oblouk o polomru R = 875 m. poté opt 
inflexním napojením levostranným obloukem o polomru R = 950 m, kterým 
peklenuji stávající pahorkovité území. Také levostranným obloukem o polomru 
R = 1000 m, na to navazuje pímá v délce 274 m, kde pravostranným obloukem 
opt pecházím v obci Bystika železniní tra polomr tohoto oblouku je R = 
550 m, inflexním napojení levostranného oblouku o polomru R = 400 m, kde 
peklenuji Vsetínskou Bevu pes stávající mostní objekt, o kterém jsem se 
zmínila ve výše uvedené variant. Dále následuje pímá v délce pibližn 213 m, 
poté následuje pravostranný oblouk o polomru R = 350 m, poté pímá o délce 
opt 213 m, déle pravostranný oblouk, kterým obcházím stávající železniní tra o 
polomru R = 1200 m. poté následuje krátká mezipímá v délce 80m. poté 
pravostranný oblouk o polomru R = 875 m, poté mezipímá, která prochází obcí 
Valašské Meziíí – Podlesí a z obce Podlesí vychází levostranným polomrem 
R= 700 m, a následuje konená pímá, která navazuje na stávající komunikaci, 
která vede smr Valašské Meziíí. Tato varianta je navržena na rychlost 80km/h, 
v nkterých úsecích by bylo možné jet vtší návrhovou rychlostí, ovšem 
v nkterých oblastech je nutno požadovanou rychlost snížit až na 60km/h, tudíž se 
mi tato varianta nejeví jako vhodná pro zlepšení prchodu daným územím. 
Variantní ešení D 
 Varianta, je smrové vedení prbhu trasy, co nejvíce kopírující 
stávající prbh trasy navrhovaného úseku, v souladu se schválenou územn
plánovací dokumentací pro danou lokalitu. Uspoádání 2+1 je navrženo z toho 
dvodu, že výhledové dopravní zatížení dané komunikace pevyšuje 
požadovaný stupe úrovn kvality dopravy dvoupruhové komunikace a 
zárove není opodstatnná výstavba komunikace typruhové, je možné 
navrhnout zvtšení potu jízdních pruh o další jízdní pruh, který se stídav
pidluje pro každý daný dopravní smr, v tzv. uspoádání 2+1. Délka úsek se 
dvma jízdními pruhy v jednom dopravním smru a jedním pruhem v druhém 
dopravním smru má být dle normy SN 73 6101-Z1 v rozmezí 800- 2000 m, 
což navržená trasa spluje. Úsek se dvma jízdními pruhy uritého dopravního 
smru bylo umístno do místa, kde by bylo nutné zvtšení potu jízdních pruh
ve stoupání. Daná trasa obsahuje také ešení výstavby tunelu v ásti Bystika, 
kde by se nemuselo touto variantou ešit, napojení na stávající komunikaci, 
ovšem jedná se o neekonomické ešení dané varianty pro danou lokalitu, tudíž 
tato varianta byla zakonzervována, a je uvedena jen jako píklad možného 
ešení, daný prbh je znázornn v píloze pehledná situace a podélný profil 
dané varianty D. 
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Klopení vozovky: 
  Sklon vzestupnice ( sestupnice)  s je uren vztahem dle normy SN 
EN 73 6101  
 
  
	

 
kde    s  je sklon vzestupnice ( sestupnice),  s = 0,7 ( max  s) 
    píný sklon jízdního pásu na konci vzestupnice (sestupnice) 
 píný sklon jízdního pásu na zaátku vzestupnice ( sestupnice) se 
záporným znaménkem, pokud má vi  opaný smysl 
   !" !"
    vzdálenost vnjšího okraje vodícího proužku nebo okraje jízdního pásu 
bez vodících proužk klopeného jízdního pásu od osy klopení, a´= 
5,125 m  
 Vzestupnice se zpravidla navrhuje v délce pechodnice, pitom však musí být 
zachována její nejmenší délka, jinak je nutno tuto délku zvtšit. 
Orientace 
  
  
vstupní hodnoty do 
vzorce p1, p2, s, a´ 
výsledná 
hodnota Lvz 
R1 – R12 levostranný pravostranný   
pímá - R= 1600 
m     2,5%, 3%, 0,7%, 5,125 m 40m 
R=1600 m - pímá     3%, 2,5%, 0,7%, 5,125 m 40m 
pímá - R= 875 m     
2,5%, 4,15%, 0,7%, 
5,125 m 48,7m 
R= 875 m - R= 
875m     
4,15%, 4,15%,0,7%, 
5,125m 60,7m 
R= 875 m - R= 
875m     
4,15%, 4,15%,0,7%, 
5,125m 60,7m 
R= 875 m - R= 
650m     
4,15%, 5,5%, 0,7%, 
5,125 m 73,2m 
R= 650 m - pímá     
5,5%, 2,5%, 0,7%, 5,125 
m 58,6m 
pímá - R= 1200 
m  ;   
2,5%, 3,5%, 0,7%, 5,125 
m 43,9m 
R=1200 m - R= 
825 m      
3,5%, 4,4%, 0,7%, 
5,125m 57,8m 
R= 825 m - pímá     
4,4%, 2,5%,0,7%, 5,125 
m 50,5m 
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pímá - R= 560 m     2,5%, 3%, 0,7%, 5,125 m 40m 
;R= 560 m - R= 
400 m     3%, 3%, 0,7%, 5,125 m 43,9m 
R= 400 m - pímá     3%, 2,5%, 0,7%, 5,125 m 40m 
pímá - R=375 m     2,5%, 4%, 0,7%, 5,125 m 47,6m 
R=375 m - pímá     4%, 2,5%, 0,7%, 5,125 m 51,25m 
pímá - R= 875 m     
2,5%, 4,15%, 0,7%, 
5,125 m 48,69m 
R= 875 m - pímá     
4,15%, 2,5%, 0,7%, 
5,125 m 48,69m 
pímá - R=875 m     
2,5%, 4,15%, 0,7%, 
5,125 m 48,69m 
R=875 m - pímá     
4,15%, 2,5%, 0,7%, 
5,125 m 48,69m 
pímá - R=500 m     2,5%, 3%, 0,7%, 5,125 m 40m 
R=500 m - pímá     3%, 2,5%, 0,7%, 5,125 m 40m 
Tab. 16 – Nejvtší a nejmenší sklony vzestupnice ( sestupnice) 

  Pozn.: Klopení ramp u navržené mimoúrovové komunikace bude 
ešeno ve vyšším stupni dokumentace. Základní píný sklon komunikace 2,5%, 
v oblouku jednostranný dle R a vn. 
• Výškové ešení 
Výškové ešení navrhované komunikace, je vedeno, aby co nejvíce 
kopírovalo stávající terén, ovšem je brán zetel na výšku Q100, která se v tomto 
kraji pohybuje v rozmezí 308-310m, kde v poslední ásti daného výškového ešení 
bylo nutno zvednout probíhající niveletu. 
Maximální podélný sklon nivelety je 4,5%, minimální 0,5% . Poloha 
nivelety je v pdorysu umístny v ose jízdního pásu a ásten také na jednom 
z vnjších okraj vodících proužku. 
Lomy podélného sklonu se zaoblí parabolickými oblouky druhého stupn
se svislou osou. Tyto paraboly jsou ureny polomrem výškového oblouku, který 
se rovná parametru paraboly. Vypuklé lomy podélného sklonu se zaoblí tak, aby 
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byl zajištn rozhled pro pedjíždní a pro zastavení. Nejmenší polomry vypuklých 
a vydutých výškových oblouk jsou uvedeny v tabulce 17 a 18, viz SN 736101. 
Mezi výškové oblouky opaného smyslu, se vložil mezi n pímkový sklon délky, 
který vychází ze vzorce z SN 73 6101, kapitola 8.16.6. 
Výškové ešení 
       Podélný profil silnice Semetín – Bystika, který je navržen s ohledem na 
stávající trasu, a co nejvíce kopírující prbh trasy. Nov navržená niveleta je 
v místech kížení zvedlá na prjezdní profily, procházejícího vedení. Ve 
výškovém ešení jsou splnny požadavky normy SN 73 6101, byly dodrženy 
pedevším sklonové pomry a zaoblení vypuklých a vydutých výškových 
oblouk, dle normy.  Výškové ešení nalezneme v píloze B_3a – podélný profil 
M1:1000/100.  
Pehled prvk výškového vedení 
                                      STANIENÍ         VÝŠKA 
ZAÁTEK REKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU 
 Pímá:   
                         ZÚ           0,000.000            329.14 
                         ZZ 1,395.794            320.71 
 sklon:               -0.604 % 
 délka teny:  1395.794 m 
Parabola: 
                         ZZ          1,395.794            320.71 
                         V            1,442.016            320.43 
                         KZ           1,488.238            321.10 
                         
 délka:               92.445 m 
 vstupní sklon:      -0.604 % 
 výstupní sklon:     1.450 % 
 polomr:               4500 m 
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Pímá:  
                         KZ          1,488.238            321.10 
                         V           1,993.059            328.42 
 sklon:               1.450 % 
   délka teny:           504.821 m 
Parabola:  
                         ZZ           1,993.059            328.42 
                         V            2,159.356            330.83 
                         KZ           2,325.652            327.71 
                      délka:             332.593 
              vstupní sklon:               1.450 % 
             výstupní sklon:              -1.876 % 
        polomr:             10 000 m 
Pímá:   
                         KZ          2,325.652            327.71 
                         V          2,656.398            321.50 
               sklon:              -1.876 % 
              délka teny:             330.746 m 
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Parabola: 
                         ZZ          2,656.398            321.50 
                         V          2,754.312            319.67 
                        KZ         2,852.226            321.03 
                      délka:             195.828 m 
              vstupní sklon:              -1.876 % 
             výstupní sklon:              1.388 % 
         polomr:              6 000 m 
Pímá:   
                         KZ         2,852.226            321.03 
                         V         3,255.965            326.63 
               sklon:               1.388 % 
              délka teny:             403.739 m 
Parabola: 
                         ZZ          3,255.965            326.63 
                         V          3,491.648            329.90 
                         KZ          3,727.331            322.06 
                      délka:            471.366 m 
              vstupní sklon:               1.388 % 
                 výstupní sklon:             -3.326 % 
         polomr:             10 000 m 
Pímá:  KONEC NAVRHOVANÉHO ÚSEKU 
                         KZ          3,727.331            322.06 
                         V          3,900.510            316.30 
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               sklon:              -3.326 % 
              délka teny:             173.179 m 
 Výškové ešení B 
   Viz píloha podélný profil Varianty B 
 Výškové ešení C 
  Pesnjší prbh výškového vedení, je znázornno v píloze výkresové 
dokumentace B, varianta C.
• Šíkové uspoádání 
  Základní šíkové uspoádání  odpovídá komunikaci kategorie S13,5/110 dle 
zmny SN 73 6101 – Z1 , viz. Obr. 13 uspoádání silnice 2+1
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Nezpevnná krajnice  e = 0,5 m   2 x 0,5 =  1,00 m  
Zpevnná krajnice  c1 = 0,25 m   1 x 0,25 =  0,25 m
     c2 = 1,5 m   1 x 1,5 =  1,50 m
Vodící proužek  v = 0,25 m   2 x 0,25 =  0,50 m
Jízdní pruh  a1 = 3,5 m   2 x 3,5 =  7,00 m
     a2 = 3,25 m   1 x 3,25 =  3,25 m
Prjezdná šíka        13,50 m 
Peložky místních komunikací, polních a lesních cest, jsou vyznaeny v pehledné 
situaci varianty A, Píloha B. 
• Skladba komunikace 
Konstrukce nových zpevnných ploch jsou navrženy v souladu 
s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, 
schválenými MD R – OPK pod .j. 517/04-120-RS/1, vetn Dodatku TP170 
schváleného MD R – OSI pod .j.682/10-910-IPK/1 s úinností od 1.9.2010, za 
pedpokladu dodržení standartních návrhových podmínek. Tyto podmínky 
zejména únosnost zemní plán namrzavost vodní režim a další je poteba ovit na 
míst samém píslušnými zkouškami. 
Ped pokládkou jednotlivých vrstev je teba, aby povrch podkladní vrstvy 
byl istý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických neistot. Vnjší svislá 
pracovní spára musí být ped pokládkou živiných vrstev opatena vhodnou 
zálivkovou hmotou s použitím výztužné mížoviny, aby došlo k dokonalému 
spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Pi provádní konstrukcí je nutné 
zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukních vrstev - použít 
spojovací postiky a nátry z živiné emulze v dostateném množství a kvalit v 
souladu s SN 73 6129 Stavba vozovek. Postiky a nátry. 
 Návrh vozovky dle TP170 
• Navrhovaná silnice je výhledov ešena jako silnice  I.tídy kategorie 
S13,5/110 
  kde v úseku  Jablnka – Vsetín    
zjištná intenzita inila 19,0tisíc vozidel za 24 hodin, 
z toho 6965 nákladních vozidel za 24 hodin, v úseku
Valašské Meziíí silnice I/57 
zjištná intenzita inila 28,7 tisíc vozidel za 24 hodin 
• Doba projektované životnosti 25 let 
• Prognóza intenzit 
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KRAJ ZLÍNSKÝ 
ZAÁTEK ÚSEKU : Vsetín z.z. 
KONEC ÚSEKU : Valašské Meziíí k. z.
SÍTACÍ ÚSEK : 7 
KATEGORIE KOMUNIKACE : I 
ÍSLO KOMUNIKACE : 57 
  OKRES : VSETÍN 
ROK 2000 
SIL ÚSEK N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T 
5736 7-1290 278 40 5 51 5 7 150 0 2 0 538
57 7-1286 957 258 58 578 148 238 203 0 8 2 2450
57 7-1280 933 364 54 777 151 302 181 2 26 10 2800
57 7-1270 661 232 41 505 146 186 161 0 21 10 1963
Bystika            
57 7-2 360 136 43 4 64 22 2 44 0 10 7 332
ROK 2000 
O M S TNV PS ALFA BETA GAMA C P 
2542 29 3109 284 54:46:00 0,4 1,17 0,34 2 7 
6786 55 9291 1624 58:42:00 0,67 1,23 0,55 2 7 
11342 69 14211 1979 56:44:00 0,8 1,22 0,66 2 7 
8281 57 10301 1370 61:39:00 0,76 1,17 0,65 2 7 
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Bystika
1718 26 2076 189 62:38:00 1,07 1,21 0,88 2 7 
SIL ÚSEK T O M S 
5736 7-1290 538 2542 29 3109 sítací úsek s intenzitou 1 001 - 3 000 voz. 
57 7-1286 2450 6786 55 9291 sítací úsek s intenzitou 5 001 - 7 000 voz. 
57 7-1280 2800 11342 69 14211 sítaí úsek s intenzitou 10 001 - 15 000 voz.
57 7-1270 1963 8281 57 10301 sítaí úsek s intenzitou 10 001 - 15 000 voz.
Celkem 7751 28951 210 36912
VYSVTLIVKY: 
SIL íslo silnice, pokud se ve sloupci SIL vyskytne MK, jedná se o místní komunikaci 
ÚSEK íslo sítacího úseku 
N1 lehká nákladní vozidla (užitená hmotnost do 3,5t), bez pívsu i s pívsy 
N2 stední nákladní vozidla (užitená hmotnost 3,5 - 10t), 3 - silná (nad 50 za h), 
 2 - stední (6-50 za h), 1 - slabá (do 5 za h), 0 - žádná (0 za h) 
PN2 pívsy stedních nákladních vozidel  
N3 tžká nákladní vozidla (užitená hmotnost pes 10t), bez pívsu i s pívsy 
PN3 pívsy tžkých nákladních vozidel
NS návsové soupravy 
A autobusy, bez pívsu i s pívsy 
PA pívsy autobus
TR traktory, bez pívs i s pívsy 
PTR pívsy traktor
T tžká motorová vozidla a pívsy 
O osobní a dodávkové automobily 
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M jednostopá motorová vozidla 
S souet motorových vozidel a pívs
TNV tžká nákladní vozidla (0,1.N1 + 0,9.N2 + PN2 + N3+ PN3 +1,3.NS + A + PA) 
PS pomr intenzit protismrných dopravních proud v nedlní (odpolední) návratové špice 
ALFA, 
BETA ukazatelé variací silniní dopravy 
GAMA pomr ALFA/BETA 
C intenzita cyklistického provozu 
P poet sítacích dn, ze kterých je poítán prmr za 24h 
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ROK 2005
SIL ÚSEK T O M S Zaátek úseku Konec úseku
5736 7-1290 562 3139 44 3745 vyús.ze 57 Vsetín - z.z. 
57 7-1286 6965 11923 110 18998
zaús.437 od 
Hošálkové 
vyúst. 05736 
do Vsetína 
57 7-1280 3417 9424 55 12896
vyús. 05726 do 
Bystiky 
zaús. 437 od 
Hošálkové 
57 7-1270 3311 9189 68 12568
Valašské 
Meziíí - k.z. 
vyús. 05726 
do Bystiky
Celkem 14255 33675 277 48207
Bystika 
57 7-2 360 915 1946 32 2893
ROK 2010
SIL ÚSEK T O M S Zaátek úseku Konec úseku
5736 7-1290 - - - - vyús.z 57 Vsetín - z.z. 
57 7-1286 337 1396 13 1746 vyús.05734H 
vyús.05736 
do Vsetína 
57 7-1280 2248 7640 62 9950
vyús. 05726 do 
Bystiky 
x s 437 
57 7-1270 1812 9379 40 11231
Valašské 
Meziíí - k.z. 
vyús. 05726 
do Bystiky
Celkem 4397 18415 115 22927
Bystika 
57 7-2 360 370 2143 39 2552
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• Dopravní zatížení 
   TNVk = 0,5*(#z+#k)TNV0
  TNVk  prmrná hodnota denní intenzity provozu TNV  v návrhovém období, 
vozidel/den 
  TNV0 prmrná denní intenzita provozu TNV v roce provedení dopravn
inženýrského przkumu ( sítací dopravy), vozidel/den 
  #z, #k souinitele nárstu intenzity provozu TNV pro roky poátku a konce 
(dílího) návrhového období 
  TNVk = 6 995 voz. TDZ I – vstup do kataloguTP170 
 Návrhová úrove porušení – pro rychlostní silnici a TDZI – doporuená DO – 
vstup do katalogu TP170. 
 Netuhá vozovka: Typ „ D0-N-4 pro TDZ I PII  
   SMA 11S   40 mm 
   ACL  22S  80 mm 
   ACP 22S  80 mm 
   SC 8/10   180 mm 
   MZ   250 mm 
CELKEM   630 mm 
         Nutno podotknout, že navržená vozovka je navrhnuta z orientaních údaj. 
Pro další úrove projektové dokumentace je nutné provést požadované zkoušky a 
mení. 
 Kritéria kvality dopravy, úrovové intenzity dopravy na dané komunikaci 
         K ohodnocení kvality provozních podmínek na silniních komunikacích se 
zavádí stupn kvality dopravy A až E, kde v našem pípad jsem uvažovala o 
úrovni kvality dopravy stupni C. Návrhové prvky byly v daném návrhu pimen
zvyšovány, i když v nkterých místech jsou vytváeny mostní objekty a násypová 
tlesa, z dvodu zajištní co nejlepších provozních podmínek. 
 Intenzita dopravy 
Požadovaná úrove kvality dopravy je stanovena pro rychlostní 
komunikaci a silnici I.tídy  - stupe C, stupe vytížení 0,7. 
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 Úrove kvality dopravy (ÚKD) – hodnocena C. 
 Podélný sklon, tída stoupání – vybaven hodnocením tídou stoupání 1 
 Kivolakost a možnost pedjíždní 
  Pídavek ke kivolakosti   5*Azp = 5*20,268 = 101,34 grad/km 
       Intenzity dopravy na dálnicích a silnicích I.tídy v R V ROCE 2010 – RPDI 
Stanovení padesátirázové intenzity výpotem z RPDI 
 Výet hodnot pro dané úseky dle sd: 
I/57: 7 – 1286 
 RPDI všechny dny SV = 1746 voz/den 
 RPDI pracovní den (Po-Pá) SV = 1938 voz/den 
 RPDI volné dny (mimo svátky) SV = 1270 voz/den 
 Padesátirázová intenzita dopravy  SV = 213 voz/den
 Špiková hodinová intenzita dop. SV = 215 voz/den 
  I/57  7 – 1280 
 RPDI všechny dny SV = 9950 voz/den 
 RPDI pracovní den (Po-Pá) SV = 10923 voz/den 
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 RPDI volné dny (mimo svátky) SV = 7515 voz/den 
 Padesátirázová intenzita dopravy  SV = 1005 voz/den 
 Špiková hodinová intenzita dop. SV = 919 voz/den 
 I/57      7 – 1270 
 RPDI všechny dny SV = 11231 voz/den 
 RPDI pracovní den (Po-Pá) SV = 12194 voz/de 
 RPDI volné dny (mimo svátky) SV = 8823 voz/den 
 Padesátirázová intenzita dopravy  SV = 1134 voz/den 
 Špiková hodinová intenzita dop. SV = 1036 voz/den 
 Výpoet z hodnoty roního prmru denních intenzit 
 I50 = RPDI*kRPDI,50
 kde  I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy  
(voz/h) 
  RPDI roní prmr denních intenzit (voz/den) 
  kRPDI,50 pepotový koeficient roního prmru denních 
intenzit dopravy na padesátirázovou hodinovou 
intenzitu dopravy (-) 
• Dopravní znaení 
Souástí dokumentace je návrh nového svislého a vodorovného dopravního 
znaení v nezbytn nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou.  
Veškeré dopravní znaení bude provedeno v souladu s platným zákonem . 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce MD . 30/2001 
Sb., kterou se provádjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav a 
ízení provozu na pozemních komunikacích, SN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní znaení - ást 1: Stálé dopravní znaky a SN EN 1436 Vodorovné 
dopravní znaení - Požadavky na dopravní znaení, vetn národní pílohy NA 1. 
Svislé dopravní znaky budou velikosti základní ze zpevnného pozinkovaného 
plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové 
pozinkované sloupky v betonovém základu. Pípadné vodorovné dopravní znaení 
bude provedeno nástikem ze saduritu nebo termoplastu v barv bílé. 
3.1.5 ZDVODNNÍ NAVRŽENÉHO EŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA DODRŽENÍ PÍSLUŠNÝCH 
OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU: 
Dokumentace byla pipravena na základ vyhlášky . 104/1997 Sb. a na 
základ SN 73 6101, SN 73 6102, SN 73 6110. 
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3.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PÍPRAVU VÝSTAVBY
3.2.1 ÚDAJE O PROVEDENÝCH A NAVRHOVANÝCH PRZKUMECH, ZNÁMÉ GEOLOGICKÉ A 
HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY STAVEBNÍCH POZEMKU: 
Viz bod 2.1.6 geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
vetn zdroj nerost a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kry a 
poddolovaných území: na stran .4 této zprávy. 
3.2.2 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNNÝCH ÚZEMÍ DOTENÝCH 
VÝSTAVBOU SE ZVLÁŠTNÍM ZETELEM NA STAVBY, KTERÉ JSOU KULTURNÍMI 
PAMÁTKAMI NEBO NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI, ALE JSOU V PAMÁTKOVÝCH 
REZERVACÍCH NEBO PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH A S UVEDENÍM ZPSOBU JEJICH 
OCHRANY: 
Návrh ešeného území respektuje trasy a ochranná pásma nadazených 
inženýrských sítí, které procházejí ešeným územím. Zákon . 127/2005 Sb. o 
elektronických komunikacích. Zákon . 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. 
Zákon . 458/2000 (a zákon . 158/2009) Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvtvích. Zákon . 458/2000 (a zákon . 158/2009) Sb. 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích.  
V blízkosti staveništ jsou ochranné pásma: 
 elektrických dl: 
• nízké naptí (do 1 kV)   [nestanovuje se] 
• vysoké naptí (1 – 35 kV) 
o bez izolace   [7 m] 
o základní izolace   [2 m] 
o závsné vedení   [1 m] 
• velmi vysoké naptí (35 – 110 kV)    
o bez izolace   [12 m] 
o závsné vedení    [2 m] 
 v plynárenství: 
• plynovody a pípojky   [4 m] 
• nízkotlaké a stedotlaké v obci  [1 m] 
• u technologických objekt  [4 m] 
 vodovodních ád a kanalizaních stok: 
• do prmru 500 mm vetn  [1,5 m] 
• nad prmr 500 mm   [2,5 m] 
 podzemního telekomunikaního vedení  [1,5 m] 
(po stranách krajního vedení) 
 silnic      [15-100 m] 
(meno od osy vozovky nebo pilehlého pásu) 
 drah      [60 m] 
(meno od osy krajní koleje, nejmén však 30 m od hranic obvodu 
dráhy) 
 toku      [6-8 m] 
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Na doteném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající 
zákonu . 20/1987 Sb., ve znní pozdjších pedpis, o státní památkové péi a 
evidované v Ústedním seznamu kulturních památek eské republiky. 
3.2.3 UVEDENÍ POŽADAVK NA ASANACE, BOURACÍ PRÁCE A KÁCENÍ POROST: 
Stavba svým rozsahem a umístním vytváí požadavky na asanace mostních 
dl. Kácení porost a bourací práce budou ešeny v dalším stupni PD v rámci 
samostatného ízení. 
3.2.4 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMDLSKÉHO PDNÍHO FONDU A POZEMK URENÝCH K 
PLNNÍ FUNKCE LESA, S UVEDENÍM ROZLOHY A ROZLIŠENÍM, ZDA SE JEDNÁ O 
ZÁBORY DOASNÉ NEBO TRVALÉ: 
Stavba se dotkne pozemk majících v  LV zpsob ochrany v úseku Semetín - 
Bystika: 
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 K realizaci akce na tchto pozemcích byl požádán orgán Odboru životního 
prostedí k vydání píslušného rozhodnutí pro územní rozhodnutí.   
Zásady ochrany zemdlského pdního fondu – dle zákona 334/1992 Sb. O 
ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších právních pedpis  -  jsou 
uvedeny zejména v §4: 
Pro nezemdlské úely je nutno použít pedevším nezemdlskou pdu, 
zejména nezastavné a nedostaten využité pozemky v zastavném území nebo na 
nezastavných plochách stavebních pozemk staveb mimo toto území, stavební 
proluky a plochy získané zboením pežilých budov a zaízení. Musí-li však 
v nezbytných pípadech dojít k odntí zemdlského pdního fondu, nutno zejména: 
a) co nejmén narušovat organizaci zemdlského pdního fondu, hydrologické a 
odtokové pomry v území a sí zemdlských úelových komunikací, 
b) odnímat jen nejnutnjší plochu zemdlského pdního fondu, 
c) pi umisování smrových a liniových staveb co nejmén ztžovat 
obhospodaování zemdlského pdního fondu, 
d) po ukonení povolení nezemdlské innosti neprodlen provést takovou terénní 
úpravu, aby dotená pda mohla být rekultivována a byla zpsobilá k plnní 
dalších funkcí v krajin podle schváleného plánu rekultivace. 
Další podmínky jsou uvedeny v §8: Ochrana zemdlského pdního fondu
Pi stavební, tžební a prmyslové innosti a pi geologickém a 
hydrogeologickém przkumu 
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1. Aby bylo zabránno škodám na zemdlském pdním fondu pi stavební, tžební a 
prmyslové innosti, popípad, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, 
jsou právnické a fyzické osoby tyto innosti provozující, povinny ídit se zásadami 
ochrany zemdlského pdního fondu (§4), zejména 
a) skrývat oddlen svrchní kulturní vrstvu pdy, popípad i hloubji uložené 
zúrodnní schopné zeminy na celé ploše a postarat se o jejich hospodárné 
využití nebo ádné uskladnní pro úely rekultivace anebo zajistit na vlastní 
náklad jejich odvoz a rozprostení na plochy urené orgánem ochrany 
zemdlského pdního fondu, pokud v odvodnných pípadech tento orgán 
neudlí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin, 
b) ukládat odklizové zeminy ve vytžených prostorech a není-li to možné nebo 
hospodásky odvodnné, uložit je v prvé ad na plochách neplodných nebo 
na plochách horší jakosti, které byly za tím úelem odaty ze zemdlského 
pdního fondu, 
c) provádt podle schválených plán rekultivaci dotených ploch, aby byly 
zpsobilé k plnní dalších funkcí v krajin, 
d) provádt podle schválených plán rekultivaci dotených ploch, aby byly 
zpsobilé k plnní dalších funkcí v krajin, 
e) uinit opatení k zabránní úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících zemdlský pdní fond a jeho vegetaní kryt. 
2. Pi geologickém a hydrogeologickém przkumu a pi budování, opravách a údržb
nadzemních a podzemních vedení na zemdlském pdním fondu jsou provozovatelé 
tchto prací povinni dodržovat povinnosti  uvedené v odstavci 1 a dále 
a) provádt práce na pozemcích pedevším v dob vegetaního klidu a po jejich 
skonení uvést dotené plochy do pvodního stavu, 
b) provádt práce tak, aby na zemdlském pdním fondu a jeho vegetaním 
krytu došlo k co nejmenším škodám, 
c) projednat v as zamýšlené provádní prací s vlastníkem, popípad s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemdlského pdního fondu. 
3. Pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeologickým przkumem a s 
budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odntí 
zemdlského pdního fondu na dobu delší než jeden rok vetn doby potebné k 
uvedení dotených pozemk do pvodního stavu, jsou provozovatelé tchto prací 
povinny požádat orgány ochrany zemdlského pdního fondu o souhlas k odntí 
pdy ze zemdlského pdního fondu (§ 9). 
Uložení vcného bemene: 
K uložení vcného bemene dojde u všech pozemk, na nichž dojde k dotení 
ešenou stavbou. Vcné bemeno spoívá v umožnní pístupu ke stavb pi ištní, 
opravách a údržb. 
3.2.5 UVEDENÍ ÚZEMN TECHNICKÝCH PODMÍNEK DOTENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNEK 
KOORDINACE VÝSTAVBY, ZEJMÉNA Z HLEDISEK PÍJEZD NA STAVEBNÍ POZEMEK,
PÍPADNÝCH PELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NAPOJENÍ STAVEBNÍ POZEMEK NA 
ZDROJE VODY A ENERGIÍ A ODVODNNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU: 
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V rámci výstavby zkapacitnní silnice I/57 budou dodrženy veškeré podmínky 
orgán a organizací státní správy, vetn podmínek provozovatel stávajících sítí. 
Výstavba bude provedena jako celek. Pístupová cesta po silnici I/57. 
3.2.6 ÚDAJE O SOUVISEJÍCÍCH STAVBÁCH, BILANCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ A Z TOHO 
VYPLÝVAJÍCÍCH POŽADAVCÍCH NA PÍSUN NEBO DEPONIE ZEMINY, POŽADAVKY NA 
VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY: 
Na stavb budou provádny hrubé terénní úpravy. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na skládku. Ornice v tl. 20 cm bude sejmuta v rozsahu plánované stavby a 
použita k ohumosování ploch urených k zatravnní. 
3.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPÍPAD VÝROBNÍM PROGRAMU A 
TECHNOLOGII
3.3.1 POPIS NAVRHOVANÉHO PROVOZU, POPÍPAD VÝROBNÍHO PROGRAMU: 
Provoz a údržbu po ukonení výstavby bude ešit vypracovaný provozní ád. 
Provozovatelem stavby bude spolenost SD R. Projektovaná stavba nebude 
vyžadovat stálou obsluhu, ale pravidelnou údržbu a kontrolu v rámci provozování jako 
celku. 
3.3.2 PEDPOKLÁDANÉ KAPACITY PROVOZU A VÝROBY: 
Pedmtem stavby je zkapacitnní silnice I/57. 
3.3.3 POPIS TECHNOLOGIÍ, VÝROBNÍHO PROGRAMU, POPÍPAD MANIPULACE S 
MATERIÁLEM, VNITNÍHO I VNJŠÍHO DOPRAVNÍHO EŠENÍ, SYSTÉMU SKLADOVÁNÍ A 
POMOCNÝCH PROVOZ: 
Z dvodu rozsahu a charakteru stavby není ešeno. 
3.3.4 NÁVRH EŠENÍ DOPRAVY V KLIDU: 
Z dvodu rozsahu a charakteru stavby není ešeno. 
3.3.5 ODHAD POTEBY MATERIÁL, SUROVIN: 
Z dvodu rozsahu a charakteru stavby není ešeno. 
3.3.6 EŠENÍ LIKVIDACE ODPAD NEBO JEJICH VYUŽITÍ (RECYKLACE APOD.), EŠENÍ 
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH A DEŠOVÝCH VOD: 
Pi realizaci stavby vznikne stavební a demoliní odpad, který je dle Vyhl. 
381/2001 Sb. zatídný do skupiny 17 00 00. Všechny odpady vzniklé pi stavebních a 
montážních pracích budou likvidovány v souladu s § 12, odst.3 zákona .185/2001 
Sb., tj. oprávnnou osobou, která je k pevzetí odpad do svého vlastnictví oprávnna, 
podniká v oblasti likvidace odpadu a provozuje zaízení k využití, sbru nebo likvidaci 
odpad na základ souhlasu, udleného dle § 14 zákona. Nakládat s nebezpeným 
odpadem lze jen se souhlasem píslušného správního úadu a na základ oprávnní, 
vetn evidence odpad. 
• Skupina 170504 - pebytená zemina a kamení bez nebezpených látek budou 
uloženy na skládku. 
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• Stavební su bude uložena na skládku. 
• Skupina 170405 - železo, ocel a skupina 170407 - smsné kovy (pípadné 
demontáže ástí pvodního potrubí atd.) budou odevzdány do provozovny 
sbrných surovin  
• Asfaltový odpad bez dehtových látek bude odvezen k recyklaci  
Odpady budou pedány do zaízení na využití odpad (nap. recyklace). 
Dále je možno pebytenou zeminu a kamení využít pro poteby investora, 
pípadn obce pro terénní úpravy, asfalt je možno z recyklovat pro zptné 
uložení do komunikace. Stavební su – vybouraný beton z chodník  - lze rozdrtit 
na malé ásti a znovu použít jako písadu do betonu.
Evidence odpad vznikajících pi stavb bude vedena dle vyl. . 383/2001 
dodavatelem stavby.  
Veškeré odpady vznikající pi výstavb a provozu lze pedat ke zneškodnní 
pouze firm k této innosti vybavené a oprávnné nebo využít odpovídajícím 
zpsobem a to v souladu s obecn závaznou vyhláškou obce.
  Dále je teba splnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádení OŽP. 
3.3.7 ODHAD POTEBY VODY A ENERGIÍ PRO VÝROBU: 
Není pedmtem této zakázky. 
3.3.8 EŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ: 
Není pedmtem této zakázky. 
3.3.9 EŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU: 
Stávající hlukové pomry v posuzovaném území nejsou známé – nebylo 
provedeno žádné mení. Z prohlídky území ureného pro stavbu je možné usoudit, že 
ovlivnní území hlukem nebude významné. 
3.3.10 EŠENÍ OCHRANY STAVBY PED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB: 
Ped zahájením stavebních prací na objektu nebo úseku objektu je nutno 
zajistit:  
• Pedání staveništ 1 msíc ped zahájením prací s veejným oznámením 
obanm  
• Zajistit potebná dopravní znaení  
• Zajistit pístup k trasám, oznait a omezit pístup ke stavebním rýhám 
nepovolaným osobám  
• Zajistit pístup do stávajících objekt, pemostní rýhy  
• Odstranit, rozebrat pekážky v manipulaním pruhu a na ploše staveništ (ploty 
apod.). 
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3.4 ZÁSADY ZAJIŠTNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY
Vzhledem k charakteru objektu zkapacitnní silnice I/57 dopravní stavby 
nevzniká požární riziko a není proto teba zvláštních opatení z hlediska požární 
ochrany. 
Z hlediska zabezpeení požární ochrany bhem stavby je nezbytné zajistit 
následující opatení: 
• stavební inností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrant, 
• v prbhu prací bude zajištna možnost prjezdu hasiských vozidel, 
• pokud by mlo pípadn dojít k omezení prjezdu vozidel, je nutné tuto 
skutenost nahlásit nejmén 14 dní pedem na píslušnou hasiskou 
záchrannou stanici. 
3.5 ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI PROVOZU STAVBY PI JEJÍM UŽÍVÁNÍ
Nebylo z dvodu nevýrobního charakteru objektu ešeno. 
3.6 NÁVRH EŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj ze dne 5.11.2009 o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb. 
3.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A OCHRANU ZVLÁŠTNÍCH 
ZÁJM
• ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostedí, 
popípad provedení opatení k odstranní nebo minimalizaci negativních úink
Vozidla vyjíždjící ze staveništ budou ádn oištna runím mechanickým 
oklepem, pípadn oplachem tlakovou vodou, piemž voda bude odtékat do 
staveništní jímky a odtud erpána do kanalizace. Splachy z jímky budou odtženy a 
odvezeny na skládku. Su a jiné prašné materiály bude nutno vlhit kropením. Výjezd 
ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a pípadné zneištní komunikací bude 
okamžit odstranno. 
Zhotovitel bude povinen zabezpeit provoz dopravních prostedk a stavebních 
stroj produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající 
platným vyhláškám a pedpism o podmínkách provozu motorových vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazení stroj se spalovacími motory bude omezováno a 
budou upednostnny stroje s elektromotory. 
Zrealizováním technické infrastruktury, komunikací a zpevnných ploch dojde 
ke zkvalitnní stávajícího stavu. Vlastní technická infrastruktura, uložená v zemi, 
nebude mít svým provozem vliv na životní prostedí. 
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• ešení ochrany pírody a krajiny nebo vodních zdroj a léebných pramen
V zájmové lokalit se nenachází vodní zdroje a léebné prameny. 
Po dobu výstavby bude nutno pi provádní stavebních prací a provozu 
zaízení staveništ vhodným zpsobem stavbu zabezpeit, aby nemohlo dojít ke 
zneištní podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný zpsob odvádní dešových 
vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveništ. 
3.8 NÁVRH EŠENÍ OCHRANY STAVBY PED NEGATIVNÍMI ÚINKY VNJŠÍHO 
PROSTEDÍ
3.8.1 POVODN: 
V plánovaném území se nachází záplavové území vodního toku Vsetínská 
Beva v km 65,200 – 118,600. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci 
„Záplavové území toku Vsetínské Bevy“, vypracované firmou Povodí Moravy, s. p., 
Brno – útvarem hydroinformatiky v listopadu 2003. 
3.8.2 SESUVY PDY: 
Nepedpokládají se sesuvy pdy. 
3.8.3 PODDOLOVÁNÍ: 
Území není poddolováno. 
3.8.4 SEIZMICITA: 
Stavba není situována v seizmicky neklidné oblasti.
3.8.5 RADON: 
S ohledem na to, že se nejedná o místa s trvalým pobytem osob, nejsou inna 
žádná protiradonová opatení. 
3.8.6 HLUK V CHRÁNNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A CHRÁNNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 
STAVBY: 
Ochrana okolí stavby ped negativními úinky provádní stavby a po jejím 
dokonení. Zámr zpsobí zmnu akustické situace ve svém okolí od okamžiku 
zahájení stavebních prací. Poloha zájmového území vi stavbám pro bydlení je však 
z hlediska hlukové zátže nekonfliktní. 
3.9 CIVILNÍ OCHRANA
Nedojde k dotení zájm CO a žádné požadavky nejsou kladeny. Stavbu nelze 
využívat k ochran obyvatelstva. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
s [%] sklon vzestupnice (sestupnice) 
Lvz[%] délka vzestupnice (sestupnice) 
P1[%] píný sklon jízdního pásu na zaátku vzestupnice (sestupnice) 
P2[%] píný sklon jízdního pásu na konci vzestupnice (sestupnice) 
a´[m] vzdálenost vnjšího okraje vodícího proužku nebo okraje proužku nebo okraje 
jízdního pásu bez vodících proužk klopeného jízdního pásu od osy klopení 
KT [m] kružnice tena 
TK [m] tena kružnice 
PP [m] pechodnice pechodnice – neboli inflex 
TP [m] tena pechodnice 
PT [m] pechodnice tena 
R [m] polomr smrového nebo výškového oblouku 
B.p.v. Balt po vyrovnání 
ZÚ  zaátek úseku 
KÚ  konec úseku 
S-JTSK seznam souadnic jednotné trigonometrické sít katastrální 
TNVk prmrná hodnota denní intenzity provozu TNV  v návrhovém období, 
vozidel/den 
TNV0  prmrná denní intenzita provozu TNV v roce provedení dopravn inženýrského 
przkumu (sítací dopravy), vozidel/den 
#z, #k souinitele nárstu intenzity provozu TNV pro roky poátku a konce (dílího) 
návrhového období 
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 [grad] stedový úhel smrového oblouku 
e[m] nezpevnná krajnice 
c1, c2[m] zpevnná krajnice
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Obrázek 1: Úsek km 0,000, zaátek ešeného úseku – tento obrázek je jen orientaní, pro znázornní 
zaátku úseku rekonstrukce zkapacitnní silnice I/57 
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Obrázek 7: Pohled na úseku km 3,119 – stávající komunikace I/57 ze smru z Bystiky do  
Jablnky, nejvyšší bod stávající komunikace
Obrázek 8: Pohled na úseku km 3,733 – stávající komunikace I/57
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Obrázek 11: Pohled na úseku km 5,530 – most pes Vsetínskou Bevu v Obci Bystika
Obrázek 12: Pohled na úseku km 6,131 – most pes Vsetínskou Bevu
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Obrázek 13: Pohled na úseku km 7,730 – vjezd do obce Valašské Meziíí Podlesí
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Graf 5: stav povrchu vozovky 
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Graf 6: hlavní píína
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PROTOKOL
Z MIMOÁDNÉ PROHLÍDKY VOZOVKY 
MOSTU  
Místo prohlídky: 
Místo prohlídky ( znázornní na ortofotomap): 
Strana 3 z 17
 Pohled na most (od opry A ): 
Pohled vozovky na mostu  (od opry A): 
Strana 4 z 17
Objekt:         Most pes eku Bevu, ev. . bez identifikace
Okres:  Vsetín 
Prohlídku provedl: Veronika Kováová
Datum provedení prohlídky: 15.4.2012 
Metodika prohlídky, použité mící zaízení:  
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